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Dobro je poznato da iz Pascalovog trokuta izvire mnogo zanimljivosti. O jednoj 




2 1 2 1
3 1 3 3 1
4 1 4 6 4 1
5 1 5 10 10 5 1
6 1 6 15 20 15 6 1
... ...
Vidimo da su u svakom retku sadržani neki binomni koeficijenti. Označimo ret-
























Lako se pokazuje da je zbroj brojeva u n-tom retku jednak 2n (ipak dokažite, ili 
algebarski ili kombinatorno).












Tako dobivamo niz brojeva (pn):
1, 1, 2, 9, 96, 2500, 162000... .









1Blaise Pascal (1623.-1662.), francuski matematičar, fizičar i izumitelj




2 9 96 2500 1620001, , 4.5, 10.667, 26.042, 64.8,
1 2 9 96 2500
  =  =  =  =  …
























n pn rn tn 
1 1       1 1
2 2       2 2
3 9       4,5     2,25
4 96 10,667     2,37
5 2500 20,042     2,441
6 16200     64,8     2,488
            
Slijedi iznenađenje. Slutimo da vrijedi 
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Primjenimo li formulu za binomni koeficijent !
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n n
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(0! 1! 2! !)
(( 1)!)
(0! 1! 2! ( 1)!)
( !) [0! 1! 2! ( 1)!]
[( 1)!] [0! 1! 2! !]
( !) ! [( 1)!]
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⋅ ⋅ ⋅…⋅= =
−
⋅ ⋅ ⋅…⋅ −
⋅ ⋅ ⋅ ⋅…⋅ −
=
− ⋅ ⋅ ⋅ ⋅…⋅
⋅ − ⋅
= =
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⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅ − = = =  ⋅ − ⋅ − − 
− +   = =   − −   





 + → 
 
 za n → ¥, slijedi da tn → e za n → ¥.
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